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NOTE:  This analysis includes the modification to the original Domenici amendment of 
direct payments being made on a producer’s historical 1999-2001 production level.  
FAPRI-UMC Report #02-02 shows the impact of the Domenici amendment assuming a 
producer’s payment base is current year milk marketings. 
Impacts of the Modified Domemici Dairy Amendment on the U.S. Dairy Industry
2002 2003 2004 2005 Ave 02-05
Milk Production (Million Pounds)
   Baseline 168,333 170,650 173,008 175,401 171,848
   Scenario 168,554 170,926 173,314 175,690 172,121
   Change 221 276 306 289 273
Payment Rate (99-01 Base) (Dollars per cwt)
   Baseline 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
   Scenario 0.315 0.315 0.315 0.269 0.303
   Change 0.315 0.315 0.315 0.269 0.303
CCC Spending (Million Dollars)
   on Payment Program 520 520 520 439 500
All Milk Price (Dollars per cwt)
   Baseline 12.99 12.91 12.94 13.03 12.97
   Scenario 12.93 12.83 12.84 12.92 12.88
   Change -0.06 -0.08 -0.10 -0.11 -0.09
Change in Milk Revenue Under the Modified Domemici Dairy Amendment
2002 2003 2004 2005 Ave 02-05
(Dollars per cwt)
Class III -0.03 -0.05 -0.07 -0.08 -0.06
Class IV -0.08 -0.11 -0.13 -0.13 -0.11
Alabama 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Alaska 0.24 0.21 0.19 0.13 0.20
Arizona 0.25 0.22 0.19 0.14 0.20
Arkansas 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
California 0.25 0.22 0.19 0.14 0.20
Colorado 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Connecticut 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Delaware 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Florida 0.23 0.20 0.17 0.12 0.18
Georgia 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Hawaii 0.25 0.22 0.19 0.14 0.20
Idaho 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Illinois 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Indiana 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Iowa 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Kansas 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Kentucky 0.23 0.20 0.17 0.12 0.18
Louisiana 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Maine 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Maryland 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Massachusetts 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Michigan 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Minnesota 0.27 0.24 0.22 0.16 0.22
Mississippi 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Missouri 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Montana 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Nebraska 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Nevada 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
New Hampshire 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
New Jersey 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
New Mexico 0.25 0.22 0.19 0.14 0.20
New York 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
North Carolina 0.23 0.20 0.17 0.12 0.18
North Dakota 0.27 0.24 0.22 0.16 0.22
Ohio 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Oklahoma 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Oregon 0.24 0.21 0.19 0.13 0.20
Pennsylvania 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Rhode Island 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
South Carolina 0.23 0.20 0.17 0.12 0.18
South Dakota 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Tennessee 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Texas 0.25 0.22 0.19 0.14 0.20
Utah 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Vermont 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Virginia 0.24 0.21 0.19 0.13 0.19
Washington 0.24 0.21 0.19 0.13 0.20
West Virginia 0.24 0.21 0.18 0.13 0.19
Wisconsin 0.27 0.24 0.22 0.16 0.22
Wyoming 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
United States 0.25 0.22 0.20 0.14 0.20
Comparsion of the Modified Domemici and Harkin Dairy Amendments to S. 1731
(Average 2002-2005, Change in Milk Revenue)
Harkin Domenici Harkin - Domenici
(Dollars per cwt)
Class III -0.04 -0.06 0.01
Class IV -0.12 -0.11 -0.00
Alabama 0.22 0.19 0.04
Alaska 0.23 0.20 0.04
Arizona 0.05 0.20 -0.15
Arkansas 0.22 0.19 0.04
California 0.09 0.20 -0.11
Colorado 0.14 0.20 -0.06
Connecticut 0.28 0.19 0.09
Delaware 0.28 0.19 0.09
Florida 0.07 0.18 -0.11
Georgia 0.19 0.19 0.01
Hawaii 0.24 0.20 0.04
Idaho 0.11 0.20 -0.09
Illinois 0.27 0.20 0.06
Indiana 0.24 0.19 0.05
Iowa 0.26 0.20 0.06
Kansas 0.24 0.20 0.04
Kentucky 0.24 0.18 0.06
Louisiana 0.22 0.19 0.04
Maine 0.27 0.19 0.08
Maryland 0.29 0.19 0.09
Massachusetts 0.27 0.19 0.08
Michigan 0.22 0.19 0.03
Minnesota 0.28 0.22 0.06
Mississippi 0.22 0.19 0.04
Missouri 0.25 0.19 0.06
Montana 0.24 0.20 0.04
Nebraska 0.24 0.20 0.04
Nevada 0.24 0.20 0.04
New Hampshire 0.29 0.19 0.09
New Jersey 0.29 0.19 0.09
New Mexico 0.04 0.20 -0.16
New York 0.28 0.19 0.08
North Carolina 0.20 0.18 0.02
North Dakota 0.27 0.22 0.05
Ohio 0.25 0.19 0.06
Oklahoma 0.22 0.20 0.01
Oregon 0.19 0.20 -0.01
Pennsylvania 0.30 0.19 0.11
Rhode Island 0.30 0.19 0.10
South Carolina 0.21 0.18 0.03
South Dakota 0.23 0.20 0.03
Tennessee 0.24 0.19 0.06
Texas 0.19 0.20 -0.01
Utah 0.21 0.20 0.01
Vermont 0.28 0.19 0.09
Virginia 0.25 0.19 0.06
Washington 0.14 0.20 -0.06
West Virginia 0.28 0.19 0.09
Wisconsin 0.28 0.22 0.06
Wyoming 0.24 0.20 0.04
United States 0.20 0.20 0.00
